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Énekes népszínmű 3 felvonásban. Irla: Madarász Ernesztin. Zenéjét: E. J..
(Rendező Bács. Karnagy: Delin.)
Illés Bálint, bánya felügy elő -
Juhász Antal, öntőm ester —
Juliska, leánya — —
Tamás, fia — —
Borosáé, korcsmárosné —
Miczike, leánya —
Peterdi.
Czakó.
Aporkai Eszti. 
Tompa. 
Loesarekné.
V. Margó Czélia.
Misi, harmonikás -  
Szepi, )
Mihály, X
1-ső
2-ik
3-ik
4-i k 
ü-ik  
6-ik
1-ső j „., ( csendőr2-ik )
bányászok
bányász
Nagy J.
Szendrei.
Szabó.
Láng.
Sarlai.
Szebeni.
Németi.
Markovics.
Kőszeghi.
Szabó.
Rajcsányi.
Benke Gyuri, tárnam ester, Borosné rokona Hunyadi J.
Vitéz, ácsm ester — — — Balassa.
Misi, fia — — — Sólyom.
Hovanecz András, ) . , , , , . — Bács.
Seres, ) eIzQlott b a n y á to k  _pasp5ki
Bányaorvos — - — Rónaszéki.
Bányászok, gyármunkások. Történik a „Vashegya bányász és gyártelepen. Az első és második felvonás köaöttnégy heti időköz van.
Az uj bányászruhák Püspöki Imre fóruhatárnok felügyelete alatt készültek.
A bánya belseje és as összeomló tárna díszleteit festette: Hellwig A. színházi festő.
H e ly á ra k :  Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. Hl. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9— 12-ig, déln. 3—5-ig és este a pénztárnál. Esti pénztárnyitás 6 órakor. 
■ M sb  i k c a s c t e t e  v é j y * c  Í O  « ■ “»
Holnap Hétfőn 1892. Október hó 31-én bérle t fo lyam ban:
N ö e m a n c l p a c l o .
Énekes bohózat.
Diákjegyeket a ref. főiskolai i f jú s á g i  könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani.
Leszkay András, színigazgató.
Folyó szám 28.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Dabreezaa, 1892, Nyomatott a tára* könyvnyomdájában-— 1031. (Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
B E B D E C Z B N l
I. Idénybérlet 26. szám.
Firo». "
V Á R O S I  S Z I 1 0 A Z .
II Kis bérlet e, szám.
Páros.
Vasárnap 1802. Október hó 30-án:
